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I'ROFESÜ·R C\RLOS TmADO MACIAS
'I'Itular de la Cátedra de Ginecología de la Facultad' de
Medi<'ina de Bogotá,
Bachitler del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosa-
do, Duetor en Medicina en HJ04, Profesor de Patología Ex-
terna. 'I'itular de Ginecología desde 19:~2. Olrujano eminen-
te, Purtameutario. Nació en Salamina, Caldas, en el año
187!J y f'alleció en Bogotá el 18 (le rliuiembre de ] 942,
